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Resumo: As infecções do trato urinário (ITU) estão entre as principais doenças 
infecciosas evidenciadas na prática clínica, sendo o principal agente causador a bactéria 
Escherichia coli. A exposição frequente desta bactéria aos antimicrobianos vem 
acarretando o desenvolvimento de mecanismos de resistência, tornando-se necessário a 
obtenção de novos medicamentos com ação bactericida ou bacteriostática. Neste 
sentido, as actinobactérias se destacam pelo notável potencial na produção de novos 
compostos antibacterianos. O objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade 
antimicrobiana de metabólitos secundários produzidos por actinobactérias frente à 
isolados clínicos de E. coli oriundos de infecções do trato urinário. Para tanto, foram 
empregados 88 isolados de actinobactérias provenientes da rizosfera de plantas. Como 
microrganismos teste utilizou-se um isolado de E. coli sensível e um resistente a 
antimicrobianos, bem como uma cepa ATCC 25922 desta espécie, como controle. Dos 88 
isolados de actinobactérias testados, 9,10% (8) apresentaram atividade antimicrobiana 
frente aos isolados de E. coli. Destacaram-se os isolados R18(6), CT-149, M1-2, M1-23 de 
actinobactérias, pois apresentaram os melhores índices de antibiose (IA) 
respectivamente, sendo que o isolado de actinobactéria que apresentou o maior índice 
de antibiose aos isolados de E. coli foi o isolado R18(6) com IA= 4,28. Os resultados 
demostram que os metabólitos secundários das actinobactérias contra espécies 
patogênicas de E. coli, são uma fonte viável de compostos bioativos para a produção de 
novos antimicrobianos.  
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